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兩岸清華各領風騷 北京新竹同慶百年校慶
4月陽春紫荊花開，丁香芬芳的季節，兩岸清華分別由副校長
擔任領隊，安排師生互訪及社團表演，一起慶祝兩岸清華的百歲生
日。本校葉銘泉副校長代表團一行33人，於4月21日晚間抵達北京清
華園，立即受到熱烈的歡迎。葉副校長特別致贈刻有「北京臺灣兩
岸清華，百年盛世風雲際會」字樣之雙龍拱珠琉璃一只給北京清華
作為恆久紀念，並寄喻兩岸清華皆為兩岸大學龍頭之意。
北京清華大學於4月22日舉辦2011大學校長全球峰會暨太平洋大
學聯盟第15屆校長年會，作為校慶日前的暖場活動。會中討論大學
經營理念、國際合作等相關議題，是日中午，並安排各大學校長至
世紀林植樹以為紀念。北京清華顧秉林校長在植栽校樹後，特別到
新竹清華校樹前與葉副校長共同澆灌，寓意兩岸清華共同培養傑出
人材，意義格外深重。
慶祝大會於24日上午在北京人民大會堂盛大隆重舉行。包括胡錦
濤、溫家寶、習近平等大陸領導人、國際知名大學校長等共約八千
人與會，主持人並特別介紹本校代表團，足見兩岸清華日漸密切的
情誼。
校慶文藝晚會於24日在清華園中舉行。現場聲光效果、動畫、銀
幕等令人炫目，無論是歌唱、舞蹈、朗誦的演出，在在顯現北京清
華人的自信，歷屆校友對母校的徵召亦視為榮譽，紛紛從海內外各
地回來，共襄盛舉。
晚會中播放陳校長的祝賀影片，當他以一貫幽默的口調說：
「⋯.我在新竹清華大學晚會中，受到最熱烈的鼓掌，是在一分鐘完
成致詞的那一次，現在我已用完一分鐘，最後敬祝晚會圓滿成功，
大家身體健康、家庭和樂、事業順利，兩岸清華校運昌隆。」整個
會場掌聲連連及讚聲不斷。除了校長一席話引人注目外，當本校熱
舞社梅卡伶等18位青年學子一登場，配著奔放、震動的旋律，盡情
揮舞出新竹清華學子的熱情，立即憾動整場，新竹清華在北京清華
校慶文藝晚會上，搏得眾人驚豔的眼光。
葉副校長在此次參訪中，不斷為北京各媒體熱情包圍。他表示兩
岸清華自1996年開始，兩校組團互相拜訪，近十年來，暑假時北京
清華都有教授與學生到新竹清華，進行教授研究或交換學生。而今
年共同舉辦百年校慶，更意味著兩校互動交流更頻繁密切。
葉副校長進一步說明過去三年，兩岸清華每年固定舉辦清華論
壇，針對奈米、能源和科技管理等課題研討。2009年10月，雙方同
意設置「兩岸清華共同研究計畫」，受理兩岸清華老師共同提出的
研究計畫申請，效果良好，今年第二期經費已編列，這是兩岸清華
合作的重要成果。透過電視、電台、及各媒體爭相報導，本校在大
陸的知名度大幅提升外，也讓對岸學子對台灣的大學文化有更進一
層的認識，這對開放陸生在台就學將有正向的影響。
本校葉銘泉副校長與北京清華程建平副校長
（致贈百年校慶琉璃）
顧校長特別前來新竹清華校樹前與葉副校
長共同澆灌
本校熱舞社18位同學於北京清華校慶文藝晚會奔放演出
北京清華大學師生在北京機場歡迎本校參訪團抵達
清華運動健兒全大運綻放異彩
100年全國大專校院運動會於5月6日至10日，在台中市國立中
興大學舉行，本校運動代表隊表現可圈可點，榮獲6金7銀3銅優異佳
績，在全國159所大專校院總排名第11名。
今年成績中，以桌球隊獲得的金牌數及總獎牌數最多，共4金2銀
1銅；游泳隊1金3銀1銅；田徑隊1金2銀1銅；羽球隊於一般男子組
團體賽第4名；網球隊男、女選手均獲團體賽第5名。
桌球女單冠亞軍賽過程高潮迭起，本校辛璧宇對上交大曾于平，
前四局平手，第五局打到關鍵球，辛壁宇於9-10、10-11、11-12、
12-13、13-14五次賽末點時均緊咬對手，雖呈現落後態勢，但觀眾
及清華隊員的加油聲如熱浪襲擊，氣氛熾燒，最後辛壁宇同學憑藉
高超的球技與強烈的求勝意志，演出逆轉勝精采奪冠。辛璧宇同學
不僅在女子單打項目拿下第三次金牌，為自己締造新的紀錄，桌球
女隊也連續三年獲得團體冠軍獎項。
另外，游泳代表隊亦發揮出平日耐力訓練的實力，以及完美的
接棒技術，在一般男子組4×200公尺自由式接力項目，硬是以一臂
差距摘下金牌氣走對手，也拿下男子游泳隊獲得團體總錦標的第五
名。此外，田徑場上的常勝軍周沛瑜同學，實力及風采依舊，連續4
年在100公尺跨欄項目榮獲金牌！ 
成功是留給準備好的人，本次比賽6面金牌的項目和得主分別
是：桌球一般個人男子雙打賽(電子所謝賀捷、醫環系張育嘉)、桌球
一般女生個人單打(材料所辛璧宇)、桌球一般男子組團體賽、桌球一
般女子組團體賽；游泳一般男子組4×200公尺自由式接力(化工所張
鈞程、材料系張皓淼、化工所葉家豪、動機系李東鑫)，及田徑一般
女子組100公尺跨欄(化學所周沛瑜)。代表隊教練及選手們平日辛勤
地練習，穩紮穩打終有不錯的成績，期許本校運動健兒秉持一貫的
堅持及精神，再創清華一流競技水準。
桌球賽局變幻莫測 田徑健兒在驕陽下得意昂揚
游泳一般男子組4x200公尺自由式接力泳奪金牌
葉副校長帶領清華運動健兒進場
2011暑期接待家庭開始招募
每年暑假本校均邀請來自大陸11所大學70多名學生到本校進行6週的學術交流，歷年所安排的接待家庭活動深受大陸學子喜愛與感動，使他
們與真正的台灣生活接軌，也讓台灣家庭從大陸學生身上了解到中國未來世代的想法。今年活動時間從7月5日(星期二)起到8月26日(星期五)
為止。
相關訊息：http://infonet.et.nthu.edu.tw/userfile/file/2011-host%20family%20wanted.pdf
《教務處》
季風亞洲與多元文化專題(37)
講題：國家與技術：玉門油礦的故事，1939-1945
State and Technology: the story of the Yumen Oil Field, 1939-1945.
講者：王憲群助理教授 (清華大學歷史所)
時間：6月10日 12:00am
地點：人社院C310
內容提要：
玉門油礦是近代中國石油工業的傳奇之一。此一研究的目的是在中國引進動力技術的大歷史脈絡之下，
從玉門油礦的故事來探討技術引進的過程中，國家可以扮演什麼角色。
By re-examining the legend of the Yumen Oil Field, this research explores how the state played a role in importing new technology in the 
historical context of China's experience of transferring the technologies of motive force in the first half of the twentieth century.
報名截止時間：6月9日 中午12:00
報名網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=36
主辦單位：清華大學人文社會研究中心
協辦單位：清華大學人文社會學院、清華大學歷史所
贊助單位：教育部、國科會
聯絡人：謝苔蓉(33106；trhsieh@mx.nthu.edu.tw)
《研發處》
週一至週五中午12：00準時開播
6月  7日 All In The Mind
6月  8日 The Mind's Eye
6月  9日 First Among Equals
6月10日 Growing The Mind
【本週圖書館推薦強片】Brain Story
《圖書館》
100年度會計室「藝文走廊」年度第三期作品展暨校慶系列叢書「遊藝清華」新
書發表會
地點:清華大學行政大樓三樓會計室藝文走廊及二樓第一會議室
日期: 2011年6月20日(一)上午11:00
主辦單位:國立清華大學會計室
100年6月20日(一)上午11:00於清華大學行政大樓三樓會計室藝文走
廊舉辦年度第三期作品展出，本次展期6月20日至8月4日每日上午9
時至下午5時配合上班時間開放參觀。
同日上午接續至行政大樓二樓第一會議室舉行校慶系列叢書「遊藝
清華」新書發表會，值此百年校慶，會計室將藝文走廊歷經兩年
多，共14期逾兩百件作品集結成冊，除網羅清華師生同仁畫作，亦
有不少眷屬及退休人員共襄盛舉，並榮幸邀請歷任校長參與作品展
出，藉此展現校長們對藝文活動的支持，讓才華洋溢的清華人一展
藝術專長。
Name：The 3th Art Exhibition of Office of Accounting in 2011
Venue: Art Gallery of Office of Accounting, 3rd Fl., General 
Building I, National Tsing Hua University
Date: June 20, 2011-August 04, 2011
Opening: 11:00 AM, June 20, 2011
Organizer: Office of Accounting, National Tsing Hua University
《會計室》
《人社院》
國立清華大學歷史所「科技史與科技傳播組」招生研習營
1985年8月1日國立清華大學歷史所創立時，「科技史組」同時
成立，主要針對科學史、技術史、醫療史等專門領域，以及科技發
展與歷史演變的互動關係進行探討研究，為本所教學與研究的主要
特色。
二十多年來，在師生們不輟的努力耕耘之下，學術研究成果豐
碩，且人才培育方面亦成績卓越，在國際學術界上佔有一席之地。
研究領域包括：東亞、西歐和臺灣的科學技術史之專題研究；近代
東、西科學技術交流史；科技發展與社會變遷歷史專題等面向。
透過歷史事件與現象的研究分析，探討知識、技術發展的過程和途
徑，分析科技發展與政治、社會、經濟和自然環境的相互關係，以
培養科技史研究人才，並提供科技與人文跨學科的訓練。
主旨
「科技史組」研習營，旨在介紹本組的研究領域和教學內容，提
供學員有關科技史研究的議題、研究方法，以及研究計畫之撰寫、
研究所生涯規劃與未來展望等相關訊息，同時藉此提供學員與本所
教師直接溝通與交流的機會。
對象 
對「科學技術史」研究有興趣之大學生和中、小學教師。
時間：2011年6月11日上午9:30至下午5:00
地點：國立清華大學人文社會學院C310會議室
報名日期：即日起至2011年6月8日止
連絡信箱：HistoireA606@gmail.com
報名網址：http://tinyurl.com/3nbrtqf
簡章下載：http://tinyurl.com/3v6kwll
介紹網頁：https://sites.google.com/site/nthuhost/home
報名人數限制20人。報名從速，以免向隅。
全程免費。
研習營備有研習手冊與百年清華校慶紀念馬克杯，並頒發結
業證書。
主辦單位：國立清華大學歷史研究所
協辦單位：國立清華大學人文社會中心
黑手那卡西工人樂隊
成立於1996年，是一支由工人及工會組織者所成立的工人樂隊，1997年在極為克難的情況下
錄製了台灣第一張工運抗爭歌曲專輯《福氣個屁》，開啟音樂與社會運動結合的先鋒。黑手積
極進行工人群眾的音樂、文化教育工作，同時也協助工人與弱勢者用自己的語言，唱出自己的
心聲，努力在音樂與運動的實踐中，在集體創作的過程中，與群眾一起形塑真正屬於工人階
級、弱勢者、艱苦人的文化。
時間：6月10日(五) 10:30-13:10
地點：清華大學人社院C509
主辦單位：
台聯大文化研究跨校學程
清大人社院學士班文化研究學程
清大中文系
清大亞太／文化研究室
交大亞太／文化研究室
聯絡人：
清華大學亞太／文化研究室陳小姐（校內分機：34329、專線：03-5724876、E-mail：apcs@my.nthu.edu.tw）
黑手那卡西工人樂隊：邊緣翻騰新民歌—黑手那卡西的文化實踐
文學與文化系列演講(48)
《共教會》
一、背景說明：
在民國98年八八水災之後不久，清華大學教授群提出設立高中
原住民專班的構想，隨即得到各界的迴響與支持。其後經政府
核准，於民國99學年度在國立屏北高中正式設立「清華原住民
教育實驗專班（暱稱為「小清華」）。第一屆已招收45名原民
生，第二屆預定招收60名。
國立屏北高中位於屏東縣鹽埔鄉，創校迄今七年，擁有全台灣
首屈一指之校園綠建築（曾獲得遠東建築首獎，同年獲得首獎
的還有台北101大樓），校園廣闊優美，生態豐富。
清華大學與屏北高中合作之原住民專班教育實驗計畫即將屆滿
一年。清大師資培育中心為鼓勵清大同學（包括師資生與非師
資生）在第一年末的暑假組隊前往屏北高中進行志工服務，特
向教育部提出「史懷哲精神教育服務計畫書」，獲得教育部核
定通過。
100年暑期史懷哲精神教育服務隊-小清華志工招募公告
二、徵才單位：國立清華大學師資培育中心
三、職稱：100年暑期史懷哲精神教育服務隊小清華志工
四、名額：18名 
五、資格：具有服務熱忱之清華大學在學學生
六、服務時間及內容
時間：100年7月21日（四）∼100年8月6日（六）（如有意
願，可選擇多留一週）此段時間包含志工培訓課程，以及第
一、二屆原住民專班學生暑期輔導課程的第1、2週，內容：以
計畫書內所列內容為基礎，並視實際需要調整之。
七、 服務地點：屏東縣鹽埔鄉彭厝村莒光路168號（國立屏北高
中）。
八、待遇
1.  志工服務期間，可使用屏北高中運動（含游泳池）及圖書設
施。
2.  志工服務期間，提供三餐（為求健康與環保，請自備環保餐
具及水杯茶、水壺，並避免購買市售包裝飲料或垃圾食物）
3.  志工服務期間，提供校內住宿（通舖套房，請自備盥洗用
具。又屏北高中注重生態環保，普通教室及宿舍均未裝設冷
氣機，但有電扇）
4. 志工在屏北高中服務期間投保平安保險。
5.   補助新竹-左營高鐵自由座車票去程與回程各一張（請保留票
根以便報帳）。
6.   7月21日（四）15：10於高鐵左營站專車接至屏北高中，8
月6日（六）8：20於屏北高中專車送至高鐵左營站（需自付
車資單趟約100元）。
7.   依約定完成志工服務者，清華大學師資培育中心發給志工服
務證明。師資生可計入學習護照點數。
九、招募公告
1. 公告時間：自100年6月1日起至100年6月10日止。
2. 公告網站：
清華大學網站：http://www.nthu.edu.tw
師資培育中心網頁：http://cfte.web.nthu.edu.tw/bin/home.
php
十、報名
1. 日期：自公告日起至100年6月10日中午12時止。
2.  方式（採email報名）：意者請填妥「100年暑期小清華志工
報名表」（附件二），於100 年6月10日（星期五）中午前
email給師資培育中心梁玉琴小姐（Email: ycliang@mx.nthu.
edu.tw）
十一、甄選及錄取方式
採書面審查。通過審查者公告於師資培育中心網頁，並以
email通知。
公告日期： 6月13日（星期一）。錄取者需參加6月14日（星
期二）晚間之說明會。
十二、 小清華暑期志工報名聯絡人：師資培育中心梁玉琴小姐（電
話：03-5742902；ycliang@mx.nthu.edu.tw）
時       間：5月12日(四) 至6月9日(四)
地       點：清華大學教育館一樓展廳
策展班級：通識教育中心策展理論與實務課程
健康藝術之線形系列　　　藝術家的話
專心地畫一條一條的線，不停重複地只專心在眼前所畫出的線上，是長的呢？還是短的呢？
是瘦的呢？還是肥的呢？是亦肥亦瘦或者不肥也不瘦呢？細心地觀察當下畫線時的變化和彼
此之間的不同，我知道每一條線都是一個獨立的個體，紀錄著我的心境、意念和呼吸的相互
關係。
牽牛吃草是（牛）我最開心的事，我細細地體會牛繩的變化是如此的豐富和有趣：我順著牛
走是一種變化，牽著牛走又是一種變化，牛兒違逆我意時的牛繩形式是不一樣（緊張）的變
化，人和牛彼此的關係透過牛繩有非常豐富的作用力，產生了多樣的線條形式。我試著將
這種感覺運用到人體速寫的畫面上，竟產生了令人驚奇的線條形態，也讓我體會出不完整
（美）的形體，更美！只要讓每一條線活出自己，擁有自信，即使變形、缺陷，都是主角。
「形‧吾行  李春信個展」
《藝文訊息》
麥可漢內克可說是當代了不起的挑釁大師，感興趣於暴力、影像操弄與揭露中產階級價值的真
實與扭曲，擅長挖掘人性內在的殘酷，並挑戰觀眾的嗜血和極度恐懼的心理，大膽操控著觀眾
情緒。
06.04(六)《白色緞帶》The White Ribbon (2009) ｜144 min
06.07(二)《大快人心》Funny Games (1997) ｜108 min
06.11(六)《鋼琴教師》The Piano Teacher (2001)｜130 min
06.14(二)《班尼的錄影帶》Benny's Video (1992)｜105 min
06.18(六)《第七大陸》The Seventh Continent (1989)｜104 min
06.21(二)《隱藏攝影機》Hidden (2005)｜117 min
06.25(六)《禍然率71》71 Fragments (1994)｜95 min
06.28(二)《未知密碼》Code Unknown: Incomplete Tales of Several Journeys (2000)｜117 
min
清大夜貓子部落格http://nightcats.blogspot.com/
播映時間：每星期二、六晚上8：30
播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
夜貓子電影院【麥可漢內克】－Michael Haneke Film Festival
  『多晶矽新產品技術研討會』  招 生 簡 章
配合國家推動六大新興產業發展，宣導綠色能源產業之太陽能材料的發展與普遍性，為地球節能
減碳盡一份微薄的心力，並創造下一波產業契機，自強基金會與瑞晶應用材料科技股份有限公司
合作辦理「多晶矽新產品技術研討會」，將邀請國內綠色能源產業相關產研專家，進行一系列涵
蓋產業、市場、技術等相關策略議題發表與趨勢透析，與業界先進共同深入探討，期廣徵各界意
見凝聚共識，並提出策略建言以供政府參採，歡迎業界先進踴躍參加。本課程期待讓您掌握致勝
關鍵，前進全球！論壇完全免費，機會難得，誠摯邀請您熱烈參與!! 
課程日期：100年6月9日(四)，PM13:00~17:00，共4小時
訓練地點：新竹國賓大飯店10樓國際A廳(新竹市中華路二段188號10樓)                             
培訓特色：1.可成為本會會員，享受學習權益
2.免費登入經濟部中小企業處終身學習護照，紀錄學習經歷
培訓對象：企業主或相關技術從業人員
主辦單位：瑞晶應用材料科技股份有限公司
協辦單位：財團法人自強工業科學基金會
課程諮詢：03-5735521 Ext.3165 王小姐              
E -MAIL：cmwang@tcfst.org.tw，URL：http://edu.tcfst.org.tw      
報名表傳真號碼：03-5726352
議程表：
時間 主題 演講人
13:00-13:30 報到
13:30-13:40 開幕式
13:40-14:00 致詞 張麗卿/瑞晶應材/董事長周憲忠/瑞晶應材/總經理
14:00-14:30 新產品技術介紹 周憲忠/瑞晶應材/總經理
14:30-15:30 物理法冶煉技術探討 周憲忠/瑞晶應材/總經理
15:30-15:50 Tea Break茶敘
15:50-16:20 矽砂純化淨化技術研討 林紫婕/瑞晶應材/博士
16:20-17:00 太陽能精密檢測中心專題報告 許颺山/檢測中心/博士
17:00 研討會結束
《自強工業基金會》
多晶矽新產品技術研討會報名表
基
本
資
料
課程代碼 00I924多晶矽新產品技術研討會
姓     名 性    別       □女         □男
身分證字號
（請務必填寫） 出生日期 年       月       日
部    門 職   稱
學    歷 □博士  □碩士  □大學  □專科  □其他   科系：
簡章訊息來源 □e-mail □郵寄簡章 □報紙_____________報 □廣播 □網站(□自強基金會□104 □其他______) □其他______________
通
訊
資
料
公司電話 （  ）           分機 住家電話 （  ）
傳真電話 （  ） 行動電話
通訊地址 □□□
E-mail 
Address
公司聯絡人 分機
聯絡人E-mail 
一人限用一張報名表，若不敷使用，請自行影印。祝您學習愉快！
本校外籍生參加龍舟競渡活動
祝福 各位親愛的【清華簡訊】讀者
端午佳節愉快。
